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Figura 1. Imagen macroscópica del hígado, que estaba
disminuido de peso (1050 grs.; normal 1500-1800 gr.)
y mostraba múltiples nódulos de varios tamaños.
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HISTORIA CLÍNICA
VARÓN de 61 años, bebedor y fumador, conEPOC severo, varices esofágicas, diabetes
mellitus tipo 2 a tratamiento con hipoglucemian-
tes. Ingresa por neumonía extrahospitalaria y a
las 72 horas hace un íleo paralítico de evolución
tórpida a pesar de las medida habituales y fallece.
DIAGNÓSTICO Y COMENTARIOS
- Cirrosis macro-micronodular mixta VHC-
Alcohólica.
La causa de muerte en este caso fue isquemia
mesentérica por una hernia incarcerada que se
descubrió en la autopsia. El hígado mostraba una
cirrosis macro y micronodular con presencia de
hialina de Mallory y anticuerpo VHC.
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